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高齢夫婦の ケ ア しあう関係を促進す る看護援助 に 関す る研究
大 塚 真理子 (埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科)
本研究 の 目的 は, 在宅要介護高齢者 と介護者 で あ る配偶者 (以下高齢夫婦) は互 い に ケ ア しあ う存在 で あ る と い う前提 に
た っ て , 高齢夫婦 の ケ ア しあ う関係 と ケ ア しあ う関係を促進す る看護援助を明 らか にす る こ とで あ る｡ 作成 し た 〔ケ ア しあ
う 関係を促進す る援助 の 指針〕 に基 づき3人 の 要介護高齢者 と その 介護者であ る配偶者を看護 し, そ の 看護経過を詳細 に調
べ
, 高齢夫婦 の ケ ア しあう関係を促進す る看護援助を検討 した ｡ 結果 は以下 の 通り で ある｡
高齢夫婦 の ケ ア し あう関係 は, (両者は そ れぞ れ の 体力 と心 にゆ とりが で き相手を ケ ア す る可能性が あ る) (両者は相互
理解 して い る) (両者 は互 い に相手 の 価値を認め て い る) ( 両者は互 い に相手 に専心して い る) ( 両者は互 い に相手 の 成長
を助 け て い る) (それ ぞれ が相手 へ の ケ ア を通 して 自分 の 生 の 意味を感 じて い る) が 見 い だ され た｡
高 齢夫婦 の ケ ア し あ う関係を促進す る援助 は, 【相手を ケ ア す るゆ とりを 生み 出す援助】 【ケ ア す る相手 へ の 専心を促進
す る援助】 【相互 ケ ア を促進す る援助】 【相手 に対す る ケ ア を促進す る援助】 【相手を ケ ア す るゆ とり の 支援を外部 ･ 他 の
家族 に求 め る援助】 に集約 された｡
老化 や 健康障害 に よりJL､身 の ゆ と りを失 っ た 高齢夫婦の 双方 に対す る 【相手を ケ ア す るゆ とりを生み出す援助】 , 要介護
状態 で の つ ら さやJL､身 の ゆ と りが な い 状態 で の 介護な どか ら離れ た 心を再 び つ な ぐ 【ケ ア す る相手 へ の 専 心を促進す る援
助】 な らび に, 老化や 要介護状態 な ど で役割を失 っ た 夫婦が 新た に協働 した ケ ア を は じ め る よう 促す 【相互 ケ ア を促進す る
援助】 はす べ て の ケ ア し あ う関係 を促進す るの に関連 し て お り, 高齢夫婦の ケ ア しあう 関係を促進す る援助 と して そ の 重要
性が示唆 され た ｡
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. は じめに
急速に進行する人口 の 高齢化に ともな っ て , 65歳以上
の高齢者の い る世帯 は増加して い る｡ そ し て , そ の世帯
構成は, 3世代世帯が昭和50年の54.4%か ら平成10年の
29.7% に減少する 一 方, 夫婦 の み の世帯が昭和50年の
13.1%か ら平成10年の26.7% へ 増加し て い る 1) ｡ 家族 の
ラ イ フ サ イク ル ( 家族周期)で は, 末子 の 結婚か ら夫
(妻)の死亡ま で で ある ｢手離れ期｣ の 期間が 長くな り
約20年間とな っ て い る 2)｡ 高齢夫婦は, ともに老化に よ
る身体の衰退や健康障害に よ っ て , 他者 の手助けが必要
に なり, さ ら に 一 方 に 介護が必要 に なると, 介護力が弱
い高齢夫婦に は支援が不可欠となる｡ 200年4月に始ま っ
た介護保険制度をは じめ, 高齢者を社会で支える制度や
ソ ー シ ャ ル サ ポー ト に つ い て の研究はあるが , 高齢夫婦
が ともに老年期を生き生きと生き るための援助に つ い て,
明 らか に されたもの はなか っ た｡
筆者 は, 介護 の 一 部が子供や社会に よ っ て支 えら れ
て い ようとも, 夫婦は互い に ケ ア しあう存在で あり, ま
た , ケ ア は他者を支えるだけ で なく , 自 ら の成長をもた
らすもの で あると い う観点に立 っ て , 高齢夫婦がともに
支えあ っ て人生の終末をよりよく生きる看護援助が必要
で あると考える｡
Ⅱ
. 研究目的
本研究の 目的は, ｢高齢夫婦は互 い に ケ ア しあう存在
で ある｣ と い う前提 に立 っ て , 高齢夫婦の ケ ア しあう関
係を促進する援助の指針に基づ い て看護援助を行 い , 高
齢夫婦の ケ ア しあう関係とケ アしあう関係を促進する看
護援助を明らか に する こと で ある｡
Ⅲ . 用語 の定義
ケア : メ イ ヤ ロ フ の ケ ア の概念 3) に 基 づ き, 相手 に専
心し, 相手 の価値を認め, 相手が成長する ことや自己実
現する ことを助ける こと で あり, 相手 へ の ケ ア をとお し
て自己の生の意味を生きて い ると本人が感じられる こ と
とする｡
介護 :相手の 日常の食事 ･ 排滑 ･ 清潔な ど生活動作の
手助けを介護と定義 し, ケ ア と区別する｡
高齢夫婦 :要介護で ある高齢者とそ の介護者で ある配
偶者で , ともに老年期を生きて い る夫婦とする｡
受 理 : 平成13年 6月 7 日 Ac c epted: Ju n e. 7 . 2001.
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Ⅳ
. 研究方法
1 . デ ー タ 収集
筆者は, U市 の S訪問看護 ス テー シ ョ ン で ス タ ッ フ と
とも に高齢者の受け持ち看護婦と して看護活動を行 っ た｡
援助事例は, 老人保健法の もとで , S訪問看護ス テー シ ョ
ン か ら訪問看護を受けて い る要介護高齢者 (65歳以上)
とその 介護者で ある配偶者で ある｡
デ ー タ収集は, 事前 に訪問看護の 指示書や看護記録な
どか ら高齢夫婦の状況など の情報を収集 した ｡ 看護活動
中は, 高齢夫婦の言動や筆者の言動をテ ープ録音し, 筆
者の認識や看護援助および他職種とのやりとりなどを フ ィー
ル ドノ ー ト に記録した｡
2. 研究依頼と倫理 的配慮
高齢夫婦 に は, 研究 の意図や方法を書い た依頼文を渡
して説明した｡ プ ライ バ シ ーの 尊重お よび途中中断の自
由を保障した｡ 筆者は担当の訪問看護婦と連携して看護
を提供し, 研究終了後も継続 した看護が提供され る こと
を保障した ｡
3. 高齢夫婦の ケ ア しあう関係を促進する援助の指針
筆者がお こな っ た先行研究 4 . 5) と メ イ ヤ ロ フ の ケ ア の
概念 3) をもと に表1 の よう に 援助の 指針を作成し, こ の
指針に基づ い て看護援助を行 っ た ｡
表1 高齢夫婦のケ ア しあう関係を促進する
援助の指針
･ 高齢夫婦 それぞれ へ の 援 助を通 し て 高齢夫婦 の ケ ア し
あう関係をア セ ス メ ン トす る｡
･ 高齢夫婦 そ れ ぞ れ の 身体 と自己概念 に働き か け て , 相
手 をケ ア す る体力 と心 の ゆ と りが 生 じ る よ うに す る｡
･ 高齢夫婦 が互 い の 理 解を深 め, 互 い を確 か め 合う機会
を提供 し, 互 い の 気持ちや ケ ア し あ う こ と に 気 づ く よ
う にす る｡
･ 介護をうける よ うに な っ て 役割 を 喪失 し た 高齢者 が な
ん らか の 役割を獲得 でき る よ うに す る｡
･ 家事援助や介護 の 代行 な ど外部支援 を活用 し て 高齢夫
婦 の 生活 が安定す るよ う に す る｡
4 . 分析方法
1) 訪問中の テ ー プ録音を逐語録としたも の , フ ィ ー
ル ドノー ト, 看護計画や訪問記録などをデータと して ,
プ ロ セ ス レ コ ー ドを作成した｡ プ ロ セ ス レ コ ー ド から,
｢ヶ ァしあう関係に関する筆者の認識と そ の 根拠と なる
事実｣ と ｢ケア しあう関係に関する援助｣ および ｢ケ ア
しあう関係 に関する援助の成果 ･ 影響が記述され て い る｣
場面を取りだ し要約した｡ (分析1)
2) 高齢夫婦の ケ ア しあう関係を見い だすため に , 分
析場面の要約か ら, ｢看護活動中の ケ ア しあう関係 に 関
する筆者の認識｣ と ｢根拠 とな る事実｣ を取 りだ し,
｢高齢夫婦の ケ ア しあう関係に関する評価 の枠組み｣ に
照らし て , 高齢夫婦の状況に まとめ, ｢ケ ア しあう関係｣
を見い だ した ｡ ｢高齢夫婦の ケ ア しあう関係 に 関する評
価の枠組み｣ は, 筆者が行 っ た先行研究 4
. 5) と メ イ ヤ ロ
フ の ケ ア の 概念 3) を もと に ｢両者 はそれぞれ の体力と心
に ゆとりが で き相手をケ ア する可能性が ある｣ ｢両者 は
相互理解 して い る｣｢両者は相手の価値を認め て い る｣
｢両者は互い に専JL､ して い る｣｢両者 は互い に相手の成長
を助けて い る｣｢それぞれが相手 へ の ケ ア を通 し て 自分
の生の意味を感じて い る｣ な どを定めた ｡
得 られた高齢夫婦の ケ ア しあう関係を時系列に並 べ ,
ケ ア しあう関係の 変化を検討 した｡ (分析2)
3) 高齢夫婦の ケ ア しあ う関係を促進する援助を見い
だすため に , 分析場面の要約か ら, ｢ 分析2 で 得られ た
ケ ア しあう関係｣ をもたら したケ ア しあう関係に関する
援助を取り出した｡ こ れ を ｢ケ ア しあう関係をもたらす
援助｣ に整理 し, 高齢夫婦の ケ ア しあ う関係に関する援
助の 指針を手がか り に , ｢ケ ア しあう関係の 促進 か ら見
た援助｣ を取り出し, 分類し て ｢そ の 性質｣ を命名し,
さ らに 分類して ｢ケ ア しあう関係を促進する援助｣ の視
点か ら命名した｡ (分析3)
4)｢ケア しあう関係 を促進する援助｣ (分析3) の
｢ケ ア しあう関係｣ (分析2) へ の 影響を見い だすために ,
｢ケ ア しあう関係｣ と , ｢ケ ア しあう関係を促進する援助｣
に つ い て , 分析場面の要約 (分析1) に戻 っ て , そ の 関
連を図示し検討した｡ (分析4)
Ⅴ
. 結 果
S訪問看護 ス テ ー シ ョ ン で は, 1999年7月1日現在65
歳以上の患者が62名で あり, そ の うち配偶者が主介護者
で ある高齢夫婦 は7組で あ っ た｡ 5組 の高齢夫婦 に研究
参加を依頼 し快く承諾が得られ たが, データ収集期間に
1組 は子供の 居住地 へ 転居し, 1組は高齢者の 病状悪化
で途中で 中断と な っ た｡ し たが っ て , 3組の 高齢夫婦 へ
の看護援助か ら得られたデータを分析 した ｡
分析場面とし て取り出し要約 した場面 は, 事例A で は
198場面, 事例B で は380場面, 事例Cで は240場面で あ っ
た｡
1. 援助事例の概要
3事例の概要は表2の通りで ある｡
2. 高齢夫婦のケ ア しあう関係 とそ の 変化
3事例の高齢夫婦の状況を ｢高齢夫婦の ケ ア しあう関
係に関する評価の枠組み｣ に 照らして 検討し, 3事例と
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表2 援助事例の概要
事 例 A B c
■
t=コ
6 5歳 (夫) 6 8歳 (妻) 7 7歳 (夫)
Bid
齢
者
脳出血後遺症, 脳 出血後遺症, 脳梗塞後遺症,
左片麻捧, 鳴息 右片麻捧 左片麻痔, 痴呆
症状, 言語障害
配
偶
5
■
9革 (妻) 7 1歳 ( 夫) 7 5歳 ( 妻)
高血圧 高血圧, 痛 風 高血王 メ ニ エ ｣
腎結核 で 片腎切 ル 症候群, 下肢
者 除
の 既往あり 静脈癖
漢 1999年 7月 - 1999年12月 - 1999年 7月 -
助
期
間
11月 2000年 5月 20 00年1 月
( 約4 ケ 月) (約5 ケ 月) ( 約6 ケ 月)
もに 6 つ の ｢ケ ア しあう関係｣ を見い だした｡ すなわち,
高齢夫婦の ケ ア しあう関係は, (両者はそれぞれ の 体力
と心に ゆとりが で き相手をケ ア する可能性がある) (両
者は相互理解して い る) (両者は互い に相手の 価値を認
めて い る) (両者は互い に相手に専心して い る) (両者
は互い に相手の 成長を助けて い る) (それぞれが相手 へ
の ケ ア を通 して 自分の 生の意味を感じて い る) が見い だ
された｡
ケ ア しあう関係を時系列に並 べ て みると3事例ともに
ケ ア しあう関係 は変化して い た｡
事例A で は ｢夫は自分で で きる こと で も妻 に介護を
要求し, 妻は無言で介護して い る｣ と い う状況で あ っ た
が , ｢筆者が行う夫の呼吸法の指導に , 妻 が 参加 し, 両
者が 一 緒 に夫 の呼吸法を実施する｣ に なり (両者は互 い
に相手の成長を助けて い る) と い うケ ア しあう関係が見
出され るよう に な っ た｡ さ ら に , (両者は互い に相手の
成長を助けて い る) と い うケ ア しあう関係は, 訪問看護
がな いとき で も ｢両者で夫の 瑞息に対する対処行動を行
い , 夫の 病状悪化を防ぐ｣ とい うよう に な っ た｡ そ して ,
｢妻は夫の ケ ア が自分の生 きが い だと言 い , 夫 は妻 の た
め に生き ようと意欲を示した｣ となり, (それぞれが相
手 へ の ケ ア を通 して 自分の生の意味を感じて い る) と い
うケ ア しあう関係が見い だされるよう に な っ た｡
3事例で は (両者は互い に相手の成長を助けて い る)
と い うケ ア しあう関係が見出されるま で の援助期間に違
い があ っ た が, 3事例ともに , (両者は互い に相手の成
長を助けて い る) が見出され るよう に変化した｡ そ して ,
高齢夫婦の状況 は発展 し, (それ ぞれが相手 へ の ケ ア を
通し て自分の生の意味を感じて い る) と い うケ ア しあう
関係が見い だされる状況とな っ た｡
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3. 高齢夫婦の ケ ア しあう関係を促進する援助
事例Aで は, 分析場面の 要約か ら取 りだ し整理 し た
｢ケ ア しあう関係の促進か ら見た援助｣ は28で あり , こ
れ を分類し て命名し, 10の ｢ケ ア しあう関係の促進か ら
みた援助の性質｣ が得 られ, さ ら に分類して 5 つ の ｢ケ
ア しあう関係を促進する援助｣ が見いだされ た｡
同様 に し て , 3事例か ら見いだされ たケ ア しあう関係
を促進する援助 は 【相手をケ アするゆとりを生み出す援
助】 【ケア する相手 へ の専心を促進する援助】 【相互ケ
ア を促進する援助】 【相手に 対するケ アを促進する援助
】 【相手をケ ア するゆとり の 支援を外部 ･ 他の 家族に求
める援助】 の 5 つ で あ っ た｡
4. ケ ア しあう関係を促進する援助の ケ アしあう関係 へ
の影響
事例Aで は, 5 つ の ケ ア しあう関係を促進する援助が
6 つ の ケ ア しあう関係をもた らし, ケ ア しあう関係同士
は影響しあ っ て い た｡ (図1)
図1 ケ ア しあう関係を促進する援助の ケ ア しあう
関係 へ の影響 (事例Å)
｢夫に呼吸法を指導 し 一 緒 に練習する｣ という援助は,
【相手をケ ア するゆとりを生み出す援助】 で あり , ｢気
持ちが い い｣ ｢呼吸法で苦し い の が治 る時が ある｣ と い
う (高齢者は体力と心に ゆとりが で き配偶者をケ アする
可能性が ある) をもたらした｡ そ して , ｢『めま いがする』
と言う妻に 『良くない状態だよ』 と夫が言 う｣ と い う
(高齢者は配偶者に専心して い る) に影響 した ｡ ｢居間
の テ ー ブ ル に 一 緒 に座 るよ う両者 に う ながす援助｣ や
｢妻の休養の ため に夫が入院した時の それぞ れ の 様子を
両者 に尋ねる援助｣ は, 【ケ ア する相手 へ の専心を促進
する援助】 で あり, 両者が自分の気持 ちを表出し, ｢ 夫
が 『めま い はおれ のせ いか』 と言い , 妻 の健康に自分が
影響して い る こと に気づき, 妻は夫が家に い た い こ と に
気づく｣ とい う (両者は相互理解し て い る) をもたらし
た｡ そ して , ｢妻 は 『夫が家で 楽しめる よう に した い』
と言う｣ と いう (配偶者は高齢者に専心 して い る) に影
響 した｡ ｢夫の 呼吸法の 練習を妻の 前で 行い , 妻 の参加
を両者に 促し, 両者が 一 緒 に練習が で きる よう にする援
助｣ は, 【相互ケ ア を促進する援助】 で あり, 妻は ｢呼
吸法教えて もら っ た おかげで土日 に診療所にかか らな い
で すんだん です｡ 苦しくな っ た ら呼吸法や っ て も ら っ た
らすごく良いん です｣ と, 夫 が妻 の ケ アを受け入れ , 妻
も夫 の セ ル フ ケ ア に参加し, (両者は互 い に 相手 に専心
して い る) と , ( 両者は互 い に 相手 の成長を 助 け て い
る) をもた らした｡
3事例に おける 【相手をケ ア するゆとりを生み 出す援
助】 【ケ アする相手 へ の専心を促進する援助】 【相互 ケ
アを促進する援助】 は3事例の 6 つ す べ て の ケ ア しあう
関係をもた らし て い た｡ 【相手に対するケ アを促進する
援助】 は5 つ の ケ ア しあう関係をもた らし, 【相手をケ
アするゆ とりの支援を外部 ･ 他 の 家族に求める援助】 は
4 つ の ケ ア しあう関係をもた らして い た ｡ ケ ア しあう関
係同士は, 影響しあ っ て い た｡
Ⅵ
. 考 察
1. 高齢夫婦の ケ ア しあう関係の 特徴につ いて
1) 相手をケ ア するゆとりとケ ア しあう関係に つ い て
3事例の高齢夫婦は双方 に健康問題が あ っ たが , 苦痛
の緩和や問題改善に よ っ て , 相手 に専心するため の体力
と心の ゆとりが見い だせ るよう にな っ た｡ 高齢夫婦 はと
もに加齢現象に よ っ て 身体の衰退や健康問題を抱えて い
る｡ し かも高齢者は身体と心の相互作用が強い の で心理
的な問題も生じやすく, 身体的心理的苦痛があると他者
に 関心を向ける こ とが出来なくな っ て し まう の で ある ｡
高齢夫婦 で は双方に相手をケ アするため の体力と心の ゆ
とりが失われ て い く可能性があり, そ れが高齢夫婦の 特
徴で ある の で , 双方 の体力と心の ゆとり の い かんが高齢
夫婦の ケ ア しあう関係の形成を左右するの で ある｡
2) 相互理解とケ ア しあう関係に つ い て
3事例の高齢夫婦は, 自分と相手との 従来の関係を見
直し, 互 い に置かれた状況 に気づき相互理解を深めて い
た｡
長年生活をとも にし てきた高齢夫婦は互い に分かり合 っ
た っ もり で い る こ とも多く, 相手の 変化に気づき にくい｡
そ し て , 介護 に伴う生活の変化は双方にと っ て新たな体
験で あり, 互 い に 自分の変化と相手の 変化を受け入れら
れず, 自分 の 置かれた状況 に苦悩し双方が自己中心的に
なりやすい ｡ しか し 一 方 で , 高齢夫婦はともに老年期で
あり, 身体 の衰退や何 らか の喪失体験をも っ て い るの で ,
高齢夫婦はともに共感で きる存在で ある｡ さ ら に , 若 い
時 に共有 した時間や体験に よ っ て喪失 したもの の 意味や
経過を知 っ て い る夫婦とし て理解 しあえる条件を持 っ て
い ると言える ｡ し たが っ て , 高齢夫婦 は相互理解を深め
る こと に よ っ て , 相手 に対する専心が再燃した り, 相手
に対する新たな専心が生まれると考え られ る｡ 高齢夫婦
で は相手の 変化に気づ き相互 理解を深め る こ と に よ っ て
新たな関係 づくりが可能で ある｡
3) 高齢夫婦の 相互ケア とケ ア しあう関係に つ い て
(1) 高齢夫婦の 専JL､に つ い て
(両者は互い に相手の価値を認めて い る) と い うケ ア
しあう関係 は3事例か ら見い だされたが , こ れ を見 い だ
した高齢夫婦の 状況は3事例とも少なか っ た ｡ 会 田 6) は
日本 に は独自な ｢察し｣ と ｢思い やり｣ と いう コ ミ ュ ニ
ケー シ ョ ン の あ り方があると指摘 して い る｡ 特 に夫婦に
は, 言葉 に表さ なくて も, 相手 の こ とを察し て理解し思
い やると い う コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン 手段が あると述 べ て い
る｡ 3事例の 高齢夫婦は昭和初期の生まれ で あり, 日本
の 時代的影響や文化的影響を受 けて い る可能性が ある｡
(相手の 価値を認めて い る) と い う ケ ア しあう関係が外
部者に 見い だされ にく い の は, 互 い に相手の 価値を認め
て い な い か ら で はなく , 相手 の価値 は認め て い て も表現
しな い , あ る い は表現する ことを身 に つ け て い な い の か
もしれな い ｡ 以上 の理 由と, メ イ ヤ ロ フ 7) が ｢私の専心
は, 私が他者の中に感じ取 っ て いるか けがえ の な い価値
に よ っ て 基礎づ けられる｣ と述 べ て い る こ とか ら, 図 2
の よう に高齢夫婦の ケ ア しあう関係で は, (両者は互い
に相手の価値を認めて い る) が (両者は互 い に専心し て
い る) に内包されると考え られる ｡
(2) 高齢者の相手 に対する ケ ア に つ い て
小野 8) は, 高齢者の 自我発達に つ い て ｢『他者を思い
や り, 感謝 で きる私』 は自分さえ満足すればい い とする
自己中心的な自分で はなく, 他者 に関JLlを示す私で あり,
他者 に心 (気) 通い ･ 配慮 で きる私で あり, 対人関係を
維持 ･ 発展させる上 で重要な意味を持 つ｣ と述 べ て い る｡
3事例の高齢者 に は相手 へ の気遣い や感謝の気持 ちが表
現され て い た｡ 事例B は妻が介護者で ある夫の健康を気
遣い , ｢夫は 一 生懸命や っ て く れる｣ と夫 へ の 感謝を述
べ た｡ 痴呆症状の ある事例Cの高齢者で あ っ て も, 介護
する妻の身体を気遣い , 妻 の介助を楽に するよう協力し
て い た｡ こ の よう な状況に い た っ た高齢者 は介護する配
偶者に ケ アを提供して い ると言える｡ こ の ような高齢者
の介護者 に対するケ アは身体機能の衰退した高齢者にと っ
て は残された人間の 力を発揮するもの と して の ケ ア で あ
り, 身体 の 衰退した高齢者に可能なケ ア で あると考え ら
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れ る｡
高齢夫婦で は, 配偶者も高齢で あり老化と健康障害が
あ るの で , 若 い子供世代の ような介護労働はで きず, 介
護が辛い負担とな っ て い る｡ 配偶者もま たケ ア をうける
側面を持 っ て い る｡ すなわち , 高齢者の 思いやりや感謝
は介護する配偶者に対する必要なケ アと考え られ る｡
(3) 高齢夫婦の協働したケ ア に つ い て
本研究の 3事例に みられた協働した ケ ア は, 事例A で
は夫婦 一 緒 に行う高齢者の 呼吸法の 取り組み で あり, 事
例B で は, 自分 の方が先に倒れ るの で はな いか と心配し
なが ら慣れ な い家事や介護に 取り組む配偶者の 介護生活
を協力して 創造する こと で あ っ た ｡ 事例C で は, 病弱怨
配偶者の 介護に高齢者が協力して 成り立 っ 介護方法を改
善する こと で あ っ た｡ 協働 したケ ア は, 相互作用しなが
ら夫婦 一 緒 に取り組むなか で , 互い に思い やり い たわ り
あ い , 感謝しあう相互ケア を出現させ て い ると考え られ
る｡ 相互ケ ア は, 互 い に相手に専JL､し, 相手 の 成長を助
け, 相手 へ の ケ ア を通し て身ら の生 の 意味を感じる こと
が で きる こと で あり, こ の ような相互ケ ア は体力が落ち
て い る高齢夫婦に残されたケ ア で あり, 必要な ケ ア で あ
る｡ こ の よう な相互ケア は, 介護活動の よう に 目 に見え
なくて 自覚され にく いが , 自覚されると相手の こ こ ろ に
喜びを与え互 い に喜びを感じあえるも の で ある ｡ 介護活
動その もの は十分で なくて も, 協働 したケ ア の 中 に ある
な に げな い JL､遣 い など の相互ケ ア があれば, 高齢夫婦は
互い に 満足で きるの で ある｡ 目 に見える介護活動 は, 高
齢夫婦に と っ て 両刃の 剣で あり, 介護をうける高齢者の
負担とな っ て 高齢者を苦しめる こともある｡ し か し, こ
の よ うな相互 ケ ア は自覚され にく い が, 自覚されたとき
に はむしろ喜び に な るの で ある｡
2. 高齢夫婦の ケ ア しあう関係を促進する援助
1) 相手をケ ア するゆ とりを生み出す援助に つ い て
【相手をケ ア するゆとり を生み出す援助】 は, 訪問看
護が 日常の看護活動で 行 っ て い る援助で あり, 高齢者と
配偶者に直接働きか ける援助で ある｡ 3事例に行 っ た援
助は, 高齢者に対 して身体機能を改善する ため の他動運
動や麻捧側の マ ッ サ ー ジで あ っ た｡ 一 般 に訪問看護の依
頼は, 高齢者の健康管理 や家族の介護指導な どが多い ｡
しか し, 高齢夫婦で は, 配偶者も看護が必要な対象者で
あり , 筆者は配偶者自身の健康相談に応じたり, 苦痛緩
和の援助を行 っ た｡ す なわち, 【相手をケ アするゆとり
を生み出す援助】 は, 老化や健康障害に より, 心身 の ゆ
とりをう しな っ た高齢夫婦双方に対する健康回復の促進
や高齢者の 生活行動の拡大, 配偶者の介護生活の 改善,
高齢者の生活意欲を引き出すなど の援助で あ っ た｡ 【相
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手をケ アするゆとりを生み出す援助】 はす べ て の ケ ア し
あう関係をもた らして お り, 高齢夫婦の ケ ア しあう関係
を促進する援助の基盤とな る援助である｡
2) 相手をケ ア するゆとり の 支援を外部 ･ 他 の家族に
求める援助に つ い て
【相手をケ ア するゆとり の 支援を外部 ･ 他 の家族に求
める援助】 は, シ ョ ー ト ス テ イ や デイ ケ ア の活用, 子供
の介護協力など に よ っ て , 高齢夫婦の体力と'L､の ゆとり
を生み出すもの で ある ｡ シ ョ ー ト ス テ イ に よ っ て 配偶者
の休養が得られ効果的な場合もあ るが , 事例A の高齢者
は配偶者に不信感を持 っ と い う結果とな っ て しま っ た｡
相手をケ ア するゆとりを もた らすた め に外部支援が必要
で あるが, 心 の ゆとりがな い と外部支援を受け入れる こ
とが で きな い場合がある｡ 安易に 外部支援を導入するの
で はなく, 外部支援を受け入れるJL､の ゆ とりを生み出す
援助や双方が互い に と っ て外部支援が必要なことを理解
する援助が必要で ある｡ 高齢夫婦 は協働したケ ア に よ っ
て相互ケ ア を促進する ことが出来るが , 外部支援や子供
の支援なく し て高齢夫婦の み の生活を支え る こと ば出来
ない ｡ 双方が相手の ことをよく理解 し相手に必要な外部
支援を理解し て活用するとき, 外部支援は高齢夫婦の有
効な援助に なる の で ある｡
3) ケ アする相手 へ の専心を促進する援助に つ い て
【ケ アする相手 へ の専心を促進する援助】 は, 老化や
健康障害及び, 介護し介護されるよう にな っ た互 い の状
況を理解できるよう高齢夫婦双方に働きかける援助で あ
る｡ 訪問看護婦が , 高齢夫婦の互い の気持ちを代弁して
相手に伝えたり, 一 方 の思 い や意見を推測して相手に示
唆し, 双方が相手の 思い や意見に気づくよう働きかける
援助で ある｡ ま た , 高齢夫婦が向き合 っ て会話できるよ
うな場を提供 し, こ の共有の場で訪問看護婦が双方の健
康観察を行い , 一 方 の気持ちを相手に伝える橋渡しを行
う の で ある｡ こ の よう な援助に よ っ て , 高齢夫婦は互い
に思 い や意見を表出して 相互理解が深まる の で ある｡ す
なわも, 【ケ アする相手 へ の 専心を促進する援助】 は,
要介護状態で の辛さや心身の ゆとりが な い状態で の介護
など に よ っ て離れた高齢夫婦の JL､を再び つ なぐ重要な援
助で ある｡
4) 相互ケア を促進する援助に つ い て
【相互ケアを促進する援助】 に は, 要介護状態な どで
役割を失 っ た夫婦に協働したケ ア を はじめるよう促す援
助で ある｡ 要介護とな っ た高齢者の健康問題 は共通課題
で あり, 3事例に共有して い た援助 は, 高齢者の健康回
復に取り組む援助で あ っ た｡ 3事例で異なる援助は, 辛
例A で は高齢者の 入院に つ い て両者で相談し意思決定す
るため の情報提供であり, 事例B で は妻の 介護に よ っ て
生じた夫の 家事と介護とい う新 しい生活形態を , 両者が
一 緒 に相談 し工夫するよう考える機会を提供する援助で
あ っ た ｡ 事例C で は, 車椅子 へ の移動介助の 方法を両者
とともに検討し工夫する援助で あ っ た｡ 多様な高齢夫婦
に は個別な課題が ある｡ い ずれも 一 方 だ けの 問題で はな
く, 他方の 健康や生活に影響するの で 両者が協働して取
り組む こ とが必要で ある｡ 個別な協働したケ アを発見し,
両者 一 緒 に取り組む方法を提供する ことが相互ケア を促
進する こ と で あ っ た｡
老化と健康障害で要介護状態となり配偶者を ケ アする
体力とJL､の ゆ とりを失 っ た高齢者と, 老化と健康障害に
加え介護労働に よ っ てJL､身 が疲労 し高齢者をケ アするゆ
とりの な い 配偶者で ある高齢夫婦は, も はや単独で は相
手を ケ アする ことが で きず, 双方 の協働した ケ ア で なけ
れば ケ ア とならな い可能性がある｡ したが っ て , 高齢夫
婦は双方の 協働したケ ア に よ っ て互 い に ケ ア しケ ア され
る相互ケア を創り上 げて いく こ とが必要と考え られ ,
【相互ケ ア を促進する援助】 はそ の ため の 援助で ある｡
5) 相手に対するケ ア を促進する援助 に つ い て
【相手に対するケ ア を促進する援助】 は, 高齢夫婦双
方に働きか け て , 相手 に行うケ ア を支援するもの であり,
実際 に行われ て い て自覚され て い な い相手 へ の 気遣いや
専心の 思い などを自覚できるよう に示唆する援助である｡
相手を励ます, 誉める, 感謝するな どの 高齢者に残され
た相手 へ の ケ ア を指摘したり, 意識されずに行われ て い
る思 いやりや心遣い を両者が自覚で き るよう援助する こ
とが看護援助で ある｡ な に げな い 日常の 中で の行われ て
い る両者の やりとりを意味づ けて 返せ る の は, そ の場を
共有で きる看護職者 に しか で きな い援助で ある｡ な に げ
な い やりとりを見逃さな い で 意味づ ける役割が看護専門
職に はあると考え られる ｡ 【相手に対するケ ア を促進す
る援助】 は高齢者と配偶者に双方に働きか ける援助で あ
り, 【相互ケ アを促進する援助】 と` とも に高齢夫婦の ケ
ア しあう関係の 促進に重要な援助で ある｡
3. 高齢夫婦の ケ ア しあう関係とケ ア しあう関係を促進
する援助の 関連につ いて
高齢夫婦 は, 高齢者は老化と健康障害に よ っ て要介護 ー
と なり, ま た, 介護する配偶者も老化と健康障害お よび
介護疲労に よ っ て互 い に ケ ア しケ ア される条件を持 っ て
い る｡
~介護が必要に な っ た高齢夫婦の ケ ア しあう関係の
変化の 特徴 は, 図 2 のよう に , まず, 双方 の苦痛の 緩和
や健康問題 のB]復に よ っ て相手をケ ア する体力とJ亡▲､の ゆ
とりが で きる ことと, 相手 の変化に気づき相互理解で き
る ことがケ ア しあう関係の変化の基盤 になり , さ ら に ,
そ の基盤が整うと互 い の相手 へ の 専心が うまれ, 互 い に
相手の成長を助け, そ れぞれが自らも成長して い ると い
う相互ケ アが促進される｡ そ して , さ ら に互 い の｣L､に ゆ
とりがうまれ ケ ア しあう関係が促進するの で ある｡
こ の ような高齢夫婦の ケ ア しあう関係を促進する援助
と して , 相手を ケ アするゆとりを生み出す援助と相手を
ケ ア するゆと り の支援を外部 ･ 他 の 家族に求める援助お
よび, ケ アする相手 へ の専J[▲､を促進する援助はケ ア しあ
う関係の 基盤となる援助で ある｡ 相互ケ ア を促進する援
助と相手に 対するケ ア を促進する援助は, 高齢夫婦が互
い に専心 し, 相手の 成長を助け, ケ ア を通し て自らも成
長すると い う高齢夫婦の ケ ア を促進する援助で ある｡ 特
に , 老化や健康障害に よりJL､身 の ゆとりを失 っ た高齢夫
婦の双方に 対する相手をケ ア するゆとりを生み出す援助,
要介護状態で の つ ら さや)Ll身 の ゆとりがな い状態で の介
護な どか ら離れたJL､を再び っ なぐケ ア する相手 へ の専心
を促進する援助な らび に , 老化や要介護状態など で役割
を失 っ た夫婦が新た に協働したケ ア を はじめ るよう促す
相互ケア を促進する援助は, す べ て の ケ ア しあう関係を
促進するの に 関連して おり, 高齢夫婦の ケ ア しあう関係
を促進する援助と して 重要で あると考え られる ｡
図 2 ケ ア しあう関係を促進す る援助 と ケ ア しあう
関係 の関連
Ⅶ . おわ りに
今後ますます高齢夫婦の み の 在宅療養が増加すると予
測され , 高齢夫婦が相互ケ アを自覚で きる援助の視点 は
高齢夫婦を支える援助と して 重要で ある｡ 本研究で得 ら
れ た高齢夫婦の ケ ア しあう関係を促進する援助は, 訪問
看護活動の なか に取り入れる ことが可能な援助で ある｡
今後 の課題は, ケ ア しあう関係の 検討や多様な事例の積
み重ね で あり, 筆者 の看護援助か ら得られた看護援助が,
在宅 で活動し て い る多くの 訪問看護婦に活用で きるもの
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な の か を検証して い きた い｡
な お , 本論文は, 博士学位論文 (看護学, 千葉大学)
の 一 部 で ある｡
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A ST U D Y OF N U R SIN G SU PP O R TTO PR O M O T E T H E MUTUAL LY C A R E D
RE LA TIO N SH I PB E T W E E NLD RTI YC O U P L E S
Mariko Otsuka
Depa rtm e nt of Nurslng, Scho ol of He althand Social Se r vice s
Saita m a Prefectural Univ e r sity
K E YW O RDS:
elderly c ouple, c ar lng, r elatio n ship, visitl ng nur s e
T he pu rpo s e ofthis studyis to cle arly defin e what is the m utu ally c a r ed relationship betw e e n
elderly co uples, as w ellas the ty pe of nursl ng S up po rt tO pro m ote S u ch relatio n ship, To this e nd,
I take the standpoint that the elde rly pe ople to be c a r ed for at hom e a nd their spo usesa s
c a r egiv e r s(he r ein afte r c alled the elde rly co uple) sho uld c o ope r ate with e ach ot he rin their n u r sing
c a re･ Ba s ed on the
"
guidelin e sfor the nur sl ng S up po rt tO prom ote the m utu ally cared relation ship
"
that l had prepared, I lo oked after three elde rly individu als requlrl ng n u r Sl ng Ca re and their
spo u s es (i･ e･ , c aregivers) a nd clo s ely e x a mined their pr o c e s se s of n u rsing c are in o rder to study
and cla rify the n u r slng S up port tO pr o m ote the m utu ally c a r ed r elatio n ship betwe en the elderly
c o uple. The re s ults are a sfollo w s :
The m utu ally c ared relatio n ship alr e ady established betw e e nthe
to hav e the follo w lng Chara cteristics :
"
Both pa rtners have e n o ugh
minds or physic al str e ngth to care for e a ch othe r
"
;
"
both partner s
``
both parties ap pre ciate e a ch othe r
'
s v alu e s
"
;
"
both pa rtn e r sgl Ve
tio n
"
;
"
both pa rtn e rs a s si t e a ch other in their growth
"
; a nd
for the othe r pa rtn e r a sbeing s om ething m e a n l ngful for their o w n
The nurslng Sup po rt tO pr o mote the c ared r elatio n ship betwe en
r epre s ents the
"
s up po rt to help pr oduce eno ugh m e ntal a nd physic al
elderly c ouple ha sbe e n shown
allo w a n c eor latitude in their
u nde r sta nd e a ch other w ell" ;
e a ch othe r a n u ndivided atten-
"
both partners rega rd c a r lng
life . "
the elde rly c o uple, spe cifically
allow an c e o rlatitude to c are
for the other pa rtn e r
"
; the
"
s up po rt to pro m ote t he undivided atte ntio n to the pa rtn e r to be
c ared for
"
, the
"
s up po rt to enhanc ethe m utu al c a r ebetw een partne r s
"
;
"
sup port to prom ote the
c a r efor the other pa rtn er
"
a nd the "s up port that allo w sthe elderly c o uple to a sk help for o ut
side or other family m e mbe r sin o rde r to care forthe pa rtn e r a sfr e of pre s s ure a spo s sible.
"
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